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Sebuah animasi pendek yang mengisahkan seekor Tiranosaurus Rex atau 
bisa disebut T-Rex dengan masalah kesehariannya yang berhubungan dengan 
tangannya yang pendek. Dikemas menjadi sebuah cerita yang sederhana dengan 
tujuan menghibur. Film animasi ini diberi judul “I Hate Being T-Rex”. Inti dari 
film ini menceritakan tentang seekor T-Rex jantan yang mencoba selfie namun 
terus saja gagal. 
Film Animasi “I Hate Being T-Rex” divisualisasi dengan teknik animasi 
dua dimensi. Film ini berdurasi  3 menit 51 detik. Jumlah shot mencapai 54 shot 
dengan total 5544 frame format HDTV 1920x1080 px  24 fps (frame per second). 
Dalam proses pembuatan film ini menerapkan 8 dari 12 prinsip animasi. Untuk 
animating digunakan teknik animasi 2D drawing frame by frame secara digital 
menggunakan komputer, gambar background juga dibuat secara digital tanpa 
meninggalkan nilai seni dari teknik gambar tradisional menggunakan tangan. 
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A. Latar Belakang 
 Sebagian dari kita pasti pernah mendengar, membaca atau pun belajar 
mengenai dinosaurus. Dinosaurus secara harfiah dapat diartikan sebagai kadal 
yang mengerikan. Salah satu dinosaurus yang cukup terkenal dan sering kita 
lihat dalam film adalah Tyranosaurus Rex atau bisa juga disebut T-Rex. T-Rex 
merupakan salah satu dinosaurus karnivora. Film dokumenter tentang 
dinosaurus sering menggambarkan T-Rex memiliki wajah dan ekor seperti kadal 
dan berjalan dengan dua kaki seperti unggas serta memiliki lengan yang kecil.  
 T-Rex adalah dinosaurus yang sangat iconic karena sering muncul dalam 
berbagai media, contohnya film, ensiklopedia, buku mewarnai, dan maskot 
iklan. Sehingga T-Rex menjadi dinosaurus yang sudah cukup familiar 
dikalangan masyarakat. Sehingga nantinya diharapkan menggunakan T-Rex 
sebagai tokoh ini membuat lebih mudah dikenali oleh penonton.  
 Selain itu adalah karena keunikan anatomi tubuh T-Rex yang mana T-Rex 
memiliki ukuran lengan yang kecil dan tidak sebanding dengan tubuh T-rex 
yang besar. Keunikan ini yang mendasari untuk membuat film animasi tentang 
T-Rex. Keunikan ini menjadi dasar ide cerita tentang T-Rex dan kendala yang 
dihadapinya berhubungan dengan lengannya yang kecil. Masalah T-Rex ini 
nantinya akan diceritakan melalui sebuah film animasi dua dimensi.  
 Beberapa alasan digunakannya teknik animasi dua dimensi yaitu supaya 
lebih banyak pilihan style yang bisa digunakan. Animasi dua dimensi juga 
merupakan animasi yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Selain itu juga 
teknik animasi dua dimensi dalam pengerjaannya hanya memerlukan kualitas 
komputer yang standar dan tidak terlalu tinggi. Sehingga dana yang disiapkan 
untuk pembiayaaan alat lebih murah. 
 Film animasi ini diberi judul “I Hate Being T-Rex”. Menceritakan seekor 




sehari-hari yang berhubungan dengan lengannya yang kecil dan pendek. Alasan 
digunakannya judul “I Hate Being T-Rex” adalah untuk membuat penonton 
penasaran apa yang membuat tokoh utama dalam film ini benci menjadi T-Rex. 
Sehingga dari judul ini dapat menarik antusias penonton untuk melihat film ini.  
  
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu 
mengenai kendala apa yang bisa terjadi pada T-Rex karena memiliki tangan 




 Tujuan dari penciptaan karya film animasi “I Hate Being T-Rex” yaitu, 
menciptakan karya film animasi dengan teknik dua dimensi yang bercerita 
tentang masalah yang bisa terjadi karena ukuran tangan T-Rex yang kecil. 
D. Sasaran 
 Sasaran audien yang dituju dari penciptaan karya film animasi “I Hate 
Being T-Rex” ini yaitu sebagai berikut:  
1. Usia   : 7 tahun sampai 13 tahun atau usia sekolah dasar 
2. Jenis kelamin  : Laki-laki dan perempuan 
3. Pendidikan   : Berbagai latar pendidikan 
4. Negara   : Semua negara 
Sasaran utama film ini berusia 7 tahun sampai 13 tahun adalah usia anak 
sekolah dasar. Usia anak sekolah dasar ini dipilih karena anak sekolah dasar 
butuh tontonan yang sederhana dan sesuai untuk mereka salah satunya film 
animasi. Film animasi “I Hate Being T-Rex” ini juga tidak menampilkan 







E. Indikator Capaian Akhir 
 Target pencapaian akhir karya film ini akan dibuat dalam bentuk sebagai 
berikut:  
1. Judul    : I Hate Being T-Rex 
2. Genre    : Comedy 
3. Teknik   : Animasi Dua Dimensi (Digital) 
4. Durasi    : 3 menit 51 detik  
5. Format video   : HDTV 1920x1080 24 fps (frame per second)  
6. Render   : Format mp4, H264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
